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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di 






















 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6) 
 
” Jika kamu mendapat kesusahan, ingatlah menyimpan kesabaran ” 
                                                      ( Horatius ) 
 
“Ibu adalah segalanya, dialah pelipur duka kita, harapan kita kala sengsara 
dan kekuatan kita di saat kita tak berdaya, dialah sumber cinta kasih” 
(Khalil Gibran) 
 
“Gunakan kesempatan selagi masih ada, hadapilah hidup ini dengan optimis, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode Cooperative 
Learning tipe Two Stay – Two Stray pada materi kubus dan balok. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa kelas VIII C 
SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 34 siswa. 
Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan 
analisis interaktif yang terjadi dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan 
siswa meningkat meliputi aspek: a) siswa yang mengajukan pertanyaan kepada 
guru sebelum tindakan 14,71% dan setelah tindakan 58,82%, b) siswa yang 
mengemukakan ide atau gagasan sebelum tindakan 11,76% dan setelah tindakan 
52,94%, c) siswa yang mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 
17,65% dan setelah tindakan 67,65%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan metode Cooperative Learning tipe Two Stay – Two Stray dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci: keaktifan, two stay – two stray. 
 
 
 
 
 
 
